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RE´SUME´
Ce me´moire de maˆıtrise parle de la de´marche derrie`re la composition de
trois pie`ces e´lectroacoustiques. Ladite de´marche consiste principalement a`
tenter d’e´tablir un rapport geste-son clair en musique e´lectronique.
Une critique est formule´e a` l’e´gard des moyens de production e´lectroa-
coustiques : les outils disponibles ne permettent pas l’utilisation de gestes
expressifs. Un re´el rapport geste-son permettrait de retrouver le coˆte´ ludique
du jeu instrumental et d’e´tablir un lien plus intime avec le public lors des
concerts. Il est sugge´re´ que l’utilisation d’interfaces mieux adapte´es a` l’ex-
pression musicale pourrait eˆtre une solution a` ce proble`me.
S’ensuit un survol critique d’un e´ventail d’interfaces. Cette critique sert
de base au design de l’e´ponge, l’interface qui sera utilise´e pour la performance
de deux des trois pie`ces compose´es dans le cadre de ce me´moire.
Les questions de l’expressivite´ et de la virtuosite´ dans un tel contexte sont
aborde´es.
L’e´ponge est de´crite en de´tail : construction et strate´gies de captations.
Les trois pie`ces compose´es dans le cadre de ce me´moire sont ensuite pre´-
sente´es. Le discours musical, les mate´riaux, la structure, la spatialisation et
le mapping sont discute´s individuellement pour chacune des pie`ces.
Mots cle´s : musique e´lectroacoustique, composition, interface,
geste, mapping.
iv
ABSTRACT
This master’s thesis is about the creative process that lead to the com-
position of three electroacoustic pieces. The main objective of that process
was to establish a clear connection between gesture and sound.
A critique of the means of production in electroacoustic music is formu-
lated. It is argued that the tools available do not allow the use of expressive
gestures. A clear link between gesture and sound would help to restore the
playfulness that exists when playing an instrument as well as to strengthen
the connection with the audience during concerts. It is suggested that using
interfaces better adapted to musical expression could be a mean to reach that
goal.
Afterward, a few interfaces are reviewed and criticized. The conclusions
drawn from those reviews are used as the bases for the design of the sponge,
the interface used for the performance of two of the three pieces attached to
this thesis.
The questions of expressivity and virtuosity in such a context are ad-
dressed.
The sponge is described in details : construction and sensing techniques.
The three compositions are then presented. Musical discourse, sounds
used, structure, spatialization and mapping are all discussed individually for
each work.
Keywords: electroacoustic music, composition, interfaces, ges-
ture, mapping.
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Annexe I
Contenu du DVD ROM
• Piano :
– le code source (SC) de Piano ;
– une version octophonique accompagne´e d’une plantation des haut-
parleurs (10’58) ;
– une re´duction ste´re´ophonique (10’53).
• Cymbale :
– le code source (SC) de Cymbale ;
– une version audio seulement (12’13) ;
– une autre version avec vide´o (6’36).
• Clarinette :
– le code source (SC) qui a servi a` la ge´ne´ration des mate´riaux ci-
joints ;
– exploration des mate´riaux no 1 (5’16) ;
– exploration des mate´riaux no 2 (4’04).
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Annexe II
DVD ROM
Cette annexe est disponible uniquement pour consultation individuelle a`
la Bibliothe`que de musique de l’Universite´ de Montre´al.
www.bib.musique.umontreal.ca/MU
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